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pĝ ê gO HEFOT BE LOS INTERESES OE LSP̂ A B Í Í Í « R 'A.\0 X—LARÁCHE, V i e r n e ^ i de Febrero de 1930. mero 2834 iPáSTiDO DE m m m HUIESO ^ 
Comentarios a la visita de¡ Conde 
de Jordana a las Granjas y a los 
colonos de la región 
Purante el día 'de ayer, hemos inmuebles, para pagar a largos p ía 
tA . munerosos comentarios acerca zos. 
T - , " visita del conde de Jordana, E l director de Colonización señor 
Tu ^ fl^misario de E s p a ñ a en Ma- T o r r e j ó n confirma las razones que] 
rmécos a la Escuela y Granja A g r í - expone el señor Guadarmino y elj 
la v a los colonos de las fincas A l t o Comisario promete atenderlas 
C hV'as en la Guedira do Larache y en cuanto sea posible. Felici ta a l ' l _ i_ « . j i 
LoVcoinciden en un punto funda- señor Roca ést iraul$ndplft jp . ^ í r u ^ L a f l U S Qíí QB ! O S 
«.ñfirnl Que estas visitas repetidas con perseverancia en su labor. 
• - conductores de 
taxis 
co don José Del Buey 
cha la ins ta lac ión en la actual re - aparato y no quede, como ahora; 
sidencia del señor Guadarmino. ocurre, a capricho del conductor. 
En un saloncjlo amueblado con La Junta de Servicios Locales, . . j - . 
mucho gusto, una ehimenea brinda detté de iS a una so luc ión para que COnTS^enC^Q uGl COfOriGl T l é d l -
un e s p l é n d i d o fuego que so acog-í esto servicio no quede i n t e r r u m - j ¡ O U I 
con gusto por todos, después de la pido y d e s p u é s debe t a m b i é n de r e - l 
baja temperatura del exterior. ^ l a m e n t a r debidamente este so rv i -
Kl art ista fotógrafo señor Gavi lán ció en la misma forma que es-l 
fffzo v a p á s fotos de S. E. acempa-' tú en las capitales exigiendo a los! Meli l la—Organizada por el Ato-róWjgandp la paternidad al hombre 
fiado de los colonos. j conductores que vayan un i fo rma- neo Científico y L i t e r a r io y de E s - | a defender a su mujer y a sus h i -
-.' - . " > • ! dos, que se r i j a n todos por una ta - tudios africanistas, se ce lebró ayer jos. 
... • — r i f a ú n i c a revisada por la tarde en el sa lón de la Cámara de | La ciencia de la eugenesia se 
i Pol icía Gubernativa, para que el Comercio una interesante velada halla fundada en las leyes f ís icas 
[ púb l ico pague con arreglo a esa cu l tura l en la que el socio de honor . e intelectuales para seleccionar la 
tar i fa y no como decimos antes a de aquelhi pntidad presidente riel raza. 
capricho del conductor. I Colegio méd ico don José del Buey, j Habla de la p r e o c u p a c i ó n y del 
Fsto es lo que nuestro organismo d i se r tó acerca del tema "Amor y . deber de los méd icos de levantar 
debe l levar a cabo e impedir a toda eugenesia". ! sus voces para evi tar con sus con-
costa que los taxis del servicio p ú - ; E l señor Del Buey da comienzo sejps, la con junc ión de vidas a£?ota-
bl icp que no e s t én matriculados a su conferencia, agradeciendo las das espi r i tual y corporalmente 
en la Junta y en las condiciones que frases de elogios que se le habían extiende en admirables con-
Larachc como las prjm.-ras can:- dben estar en la parada de la plaza dedicado. cepfós en la s ignif icación del amor y 
disfruta de un de E s p a ñ a no hagan servicio alguno Dice a c o n t i n u a c i ó n que la l i be r - dé â eugenesia y hablando de la 
excelente servicio de tax ime- dentro de la ciudad y de esta fo r - tad de amar es una idea equivoca- ín t ima re lac ión que hay entre am-
que forma una larga h i - ma s a l d r á n beneficiosos los conduc- da de la necesidad del amor, sentir bos, manifiesta que dicha u n i ó n den 
L A A C T U A L I D A D LOCAL 
como lo hace el conde de Jordana E l . \] to Comisario y su séqu i to y j 
pon la más elocuente man i f e s t ac ' ón acr-mpañado del presidente del S i n í j 
del acierto que todos elogian en la dicato se trasladan a la parcela de 
política de colonización que des- don José Ventura que mide 25 hec-j 
arrolla el Al to Comisario. tareas. Casi toda despalmitada y 
' Repetidas veces lo hemos dicho; actualmente sembrada de a l t r a m u - ' ^ ^ 
el colono que expone su capital y ees, en una gran ex tens ión con oh- ^ 
IrajHUO poniendo en valor un lote jeto de mejorar la t i e r ra . La par- ^ 
á , tierra ár ido o cubierto de pa l - ^ L ^ J j ' ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ j ^ e r a en la plaza de E s p a ñ a , dando tpres de taxis y el púb l i co ev i t ándo i miento que fatal y necesariamente t ro "de la moral universal y muy 
mas. cuya labor requiere un es 
i,,...-/,:» que en la m a y o r í a de los pallantes y muy en pn r ' . i r uh r por 
pasos absorbe su pequeño capital y ^ casa vivienda que el señor V e n -
je impone un largo sacrificio para tura ha construido. Tiene coj.ne en-
•ep^guir su p ropós i to , siente un sayo una p l a n t a c i ó n de á rbo les sem 
poderoso impulso alentador al. reci brados hace dos años •pie van muy 
hir en su predio la vis i ta de la m á - bien. 
xima autoridad de la zona, porque E l conde de Jordana felici ta al 
en ese acto le lleva el convenc í - 5eñor Ventura y so despide afable 
miento de que se vela por él y le (]0 ia fami l ia del colono, 
da la t ranquil idad de verse prote- A con t inuac ión se vis i ta la par-
gido y guiado en su ruda labor. céla del señor Rives, donde el A l t t 
gse contacto que el i lustre conde Comisario ve la hibor que ÜC h a 
íie Jurdana ha establecido con los ^ t ier ra y preguntando por el 
pelónos de la zona y el m á x i m o apo soltado de la cosecha el señor R i -
vo que les presta llegando al l í m i - bes manifiesta que en hec lúroa y 
t* que permiten las disponibi l ida- media solamente, ha recogido 
(fá será el factor m á s decisivo en 13.500 kilogramos de pntatas, sem-
el éxito de la colonización. 
se lo ocurr ido en el día do ayer. 
E! conde 
daña y e 
de Jor-
Casino 
i una nota altamente cosmopolita. 
i | En este servicio púb l i co , p r ime-
ro de coches y d e s p u é s de taxis, 
siempre ha habido algo de r e p ú b l i -
ca, debido sin duda a la falta de 
i una severa inspecc ión do carrua-
' jes, que debe de extender su 
acción a cuantos coches de empresas 
o pariculares se dedican ai (rans-
I porte de viajeros. 
Ayer la nota saliente de nuestraf Durante la estancia 
poblac ión , fué la huolaa de conduc- ro8'i(')n el pasado mié rco le s del ex-
tores de taxis eme según nos Uan.ccl,>ntísin10 señor A l t o Comisario, 
afirmado p r o s e g u i r á por la impo-!01 consul aé E s p a ñ a i iustrfsimo se 
cí.íAn de los motivos que expo -Ínor don Eduant i Váz-u. 'Z Ferrer , 
i a n u n o i ó al i lustra cond'3 de'tlordana 
que había- si to . . lo/ido pre-:dent3 
Español 
s ic ión 
nen. 
Nos han asegurado que por la f|0| (-.,sjnn •pjímf,ni r.| 
blando m , ! ; y q „ e el a ñ o «ctn .1 i e Junta dc Sen,c¡os Lncíl¡cs se lcs ̂ S t o í S fMl? 
p r o p o n » sombrar «.000 k l l ^ m o s . | cxilrc el p ^ ' , , , „ „ l m UC8U) de al§'<- i . 
e expone al A l to Comisario 
E l conde de Jordana conoce a 
todos los colonos, sabe de sus fa-
milias y de sus posibilidades de oa 
pital y trabajo, se interesa por los 
problemas que afectan a cada co-
lectividad y al tratarse ahora, de 
este de la Guedira, se adelanta a 
Se 
alguna vez en la vida ha de llamar especialmente, do la mora l c r i s t i a -
en la puerta de todos los corazones, na, no puede alcanzarse m á s que 
Manifiesta que no es su p ropós i to p6y m.-dio del ma t r imon io , siendo 
deleitar con el florilegio de un dis- éste el momento de las grandes res-
curso, pues no q u e r í a i n c u r r i r en ponsabilidades, el de mayor gra-
ta p r o f a n a c i ó n de romper con sus yed&d de nuestra existencia, en el 
palabras el encanto de las elocuen- qne ja i]aj^a del amor no debe ser 
t í s i m a s del sabio Padre J u l i á n , cu - vjva y pnrenne. flor do un d ía , por 
yo verbo cá l ido , jugoso y elc-aente f{lie solo ja animara el deseo, sino 
< v ib ra todav ía en la memoria de t o - qué debe prender en nuestro cora-
en nuestra'c'os- zón. 
Amor y eugenesia, l í e a q u í — d i -
ce—los vocablos representativos de 
dos momentos culminantes en ]a 
existencia de los seres bu m a ñ o s . 
Amor , bello y profundo sentimjen-? aspectos son examinado? admirable-.. 
to que en la aurora de la juvontud . mente por el cul to con í e r enc i an fe 
despierta en nuestros corazón.-,.; a n - ! mostrando el p ú b l i c o su a p r o b a c i ó n 
j sias de buscar el hombre en la m u - al final de diversos elocuentes p á r r a . 
A l t o Comisario felicito al se- Jor y Ia "^"J61, en el hombre, el fos con entusiastas aplausos. 
que 
Estudia a c o n t i n u a c i ó n con gran 
acmrto, los caminos por los que se 
•va al mat r imonio , por amor, por 
; conyenieocia y por ru t ina . Los tres 
r o d a j e a los taxis que prestan e l ño r Larrucea por oii nombramiento complemento y la felicidad de l a ] Seña la la alta i, > : i ( c o a 
J veces a los deseos que han de ex- |n reserva de que se garantice de 
ponerle o resuelve seguidamente de Fornía indudable que se em.j.r ;••! 
tonocorlos. j e o m ó simiente. E l señor^ Rives es 
En una ocasión dij imos de este, felicitado por el Al to Comisario, 
caudillo que era el general de la- s. E . y a c o m p a ñ a n t e s se tras]a-
paz, y su ac tuac ión constante, ve- dan a la parcela de don José Alés 
lando por el dosa- vcMo ecooón ico de Alés que la dedica al cu l t ivo y ga-
la región, lo coníivma p'.cuamente. nado. E l A l to Comisario inquiere 
Los colouos de la Guedira v e r á n detalles de la exp lo tac ión y man i -
rcalizarse su^ aáp i rac iunos , txpues fiesta su deseo de que los colonos 
las al Alto Comisario por el presi- obtengan el mayor beneficio posi-
íjente del .Sindicato Agrior ia Veiior ble. Unas plantas de pa lmi to ya 
Guadarmino, porqaa i ' l eoi.de rív arrancadas dan idea por sus raices 
Jordana p rome t ió atenderlas y to -
dos sabemos que unas de la^ cua l i -
dades que m á s destacan su perso-
nalidad, es la de negar en absolu-
to, antes que prometer lo que aü 
luya de cumpl i r . 
la necesidad de aminorar los gas-: COT.vipin nrihlinh on n n p ^ t n nohla- , 
^08, y M lo sollcfta te Í , ] * " K ^ ™ Z Z ? S M y 16 • M N Í ' E M COn ^ " í * • r • • , , i ronlizar a los padres en e l bogar y . 
los derechos de aduana nara las Clón; estos se rcSlSten a acLPL'Jl sa l i s facc ión el que hubiera sido Eugenesia significa nacimiento fe - • a los maestros en las escuelas para 
s e m i l k s de^in-das a la L m k L este imPliesto • y ^ h a ° , elegido presidente,del (^af t^gp^ , geseo l eg í t imo de perpetuar la ta educac ión de las futuras genera-.. 
• clarado en huelga y nan ins • -^^ CCRtrp que debe sor el m á s i m - f ospecia dentro de las normas per- ciones. 
portante dc Larache, porque en é l j foctas de la salud del cuerpo y de l En br i l lante p á r r a f o establece la^ 
J _ T i _ n i r d > - o 1 m o I s3i f ~ ~ 1 _ i _ i _ ' 
a lo que accede el conde de Jordana sus -coches- a que sesteei en la pe-
numbra y soledad do los garages. 
: S e g ú n hemos podido informarnos 
les parece excesivo el impuesto d<| 
150 pesetas anuales, pero aú. i " iz-
deben de confraternizar los hombres! a-'rna- ' d i fe renc ia existente entre el amor 
civiles y mi l i t a res dc la ciudad que! iDes(le que la cul tura y la c iv i l i za y el deseo, haciendo resaltar |a s ig-
ostentan representaciones oficiales c ^ n i l l l rn inaron la coriciencia de los nificación del p r imero , que es un 
y particulares en toda la r eg ión jtelj hombrea, y l a r azón , s ín tes i s supre- 1 sublime sentimiento. 
:an m á s gravoso el tener que v e n - U i m ^ ¡ ma de las facultades del alma, so- j Dice que el amor, el esp i r i tua l , 
flear el pago de una sola vez. Esto E l Larrucea expuso al con juzgó y r e f r e n ó los instintos de con- amor debe ser practicado a la luz 
nolivo lo creemos p u e r i l , t uesto f]e do jordana algunos dg |03 proycc cepc ión del individuo y de la es-; del d ía , y no en las tenebrosidades 
que una pe t i c ión seria seguramente tog . ^ & _ ^ el Casin0 pecie, s u r g i ó la fami l ia como p i e - ¡ d e los cines, porque no es posible 
la a d m i t i r í a la Junta accediendo al Fspof,ol }nicie ima 6ra ^ eSpien- |dra angular de las sociedades h u - i madrigales a unos ojns que no se 
enormes' de las dificultades que ot'rei 
ce esta operac ión y justifica el ele- ' coino 05 el de ^ns taxis Para tras" centro tan españo l de ya viejo h i s -
vado coste del d e s ó a i m i t a d o que a l - ! 1ñ'larse de l ,n ln;-ar a otro de la to r i a l en el que tan bril lantes fles-
a ¡eéos á ••uatrocientas pe-1 p!,"5ad, al nl ismo ^ " p o que como tas se han celebrado, 
s «tas por hec t á r ea s egún el esoesor l1ocinins anteriormente dan una no ^ ^ 
de las plantas. E l A l to Comisario ta de cosmopolitismo que en el p r o - . 
Los agricultores de la zona, cu- fel ici ta al señor Alés por sus t r a - . ÍAc{nraf,n españo] ú n i o a m e n t e se ob( Alentadoras son para el d i s t ingu i -
yo número aumenta caJa día tienen bajos, j en T e t u á n y Larache, do p^s iden te del Casino don José 
Ult imamente se visj ta la finca de ^ " ' o sí hemos de pcdjr en nom- Larrtteea las manifestaciones que 
cobro por t r imestre . dor y resnrgimiento, p r o m e t i é n d o l e ! maT1as. ¡ v e n bien n i al r i t m o de las danzas 
Tenemos que lamentar quo el Al to Comisario que a t e n d e r í a las j Siguiendo la definición de los con modernas por que nada jnás 
el púb l i co de Larache se vea p r i - peticiones que le hic ieran y p rocu - ; ^P^03» objeto de su conferencia, el . r i d í c u l o que querer investigar el es 
vado de un servicio tan necesario rar{a ayudar al florecimiento de un 
eji la promosa del Al to Comiáurlq 1^ 
n ás firme ga ran t í a que su es-
cuerzo o b t e n d r á la remunerac;()n 
que merece. 
I A VISITA D E L A L T O COMISARIO 
A LOS COLONOS DE L A GUEDIRA 
La primera parcela que v is i tó el ruino situada en un altozano se d i -
pende de Jordana es la que cul t iva visa gran ex tens ión y se domina 
d-n Bar to lomé Roca. Se interesa perfectamente la de los señores Rc-
el resultado de las eosechas ob- v i l l a , padre e h i jo que l l amó la 
tenidas, in te resándose que han po- a tenc ión del Alto Comisario, in te -
Q-do recolectarse 10.000 kilogramos pregando al señor Revilla quien ex-
^ pnlntas por h e c t á r e a . | „ m ia dedicara a ganado pro 
7" o. habla extensamente con el forrntemente. E l Al to Comisarlo se 
fcodeilo agricultor y con el señor i n t e r e s ó por la marcha de su explo-
Ik l rin^n0 ^Ue ê GXPone neCG t a c i ó n manifestando ntievámenie, 
"«ades de aquel, que naturalmente que su mas vehemente deseo es que 
. las mismas quo afectan a los cada uno obterea el mayor benéf i -
cas colonos de ese p e r í m e t r o . E l 
Juan M. Guadarmino, presidente bre 'de ese púb l i co , ([ue es al fin el le ha hecho el i lus t re conde de Jor- ^ 
doctor del Buey, dice en elocuen-j p í r i t u de la mujer , cuando esta se 
tes p á r r a f o s que el amor y la eu- baila pendiente de las grotescas 
genesia se hal lan tan í n t i m a m e n t e ! contorsiones del c h a r l e s t ó n . 
'unidos y enlazados por v íncu los 1 Termina su elocuente d i s e r t a c i ó n 
tan indisolubles, que la eugenesia j diciendo con un sabio pensador que 
no puede alcanzarse sin el amor n i I el nrop:reso de u n pais, no lo afian-
el amor puede concebirse sin el de- j zan las armas afiladas sino las f a -
seo de la eugenesia. j mi l las bien constitutidas, nacidas 
Habla de la i n s t i t uc ión del m a - ; y sostenidas por el verdadero amor, 
t r imon io . como v íncu lo moral que^ Una prolongada ovación s iguió a 
r entusiasta oue ha de parar ese i m p u r o , que daña y no dudamos que auxiliado inati d j especie.tor del r 
anta directiva el o x ^ i 
i r al hombre con la mujer , es las ú l t i m a s elocuentes frases del doo 
agricul tor , cuya parcela es modelo tndos ^s coches que es tén ma t r i cu - eficazmente por la junta directiva el 
en este predio. Allí esperan a S.E. lados para el servicia púb l i co , va - señor Larrucea l l evará a un r á p i d o 
todos los colonos de la Guedira a van provistos del 'annvafo iaxfme resurgimiento el Casino E s p a ñ o l , , ' t i i r 
q t í ienes saluda con afecto el A l t o | r o en perfecto funcionamiento y r e su rg imWdo que veremos i n i c i a r - . ^ 3 ^ 6 T 3 t U r 3 . 0 6 C , . 
Comisario com ¡rsándó coi) todos. a"n sobre este ponto se verifiquen <e en las grandes fiestas-de Cama- , . - . , , • n t \ 
Desde la finr-a del señor Gnadar- Recuentes inspecciones para quo el \ a l que e s t á n organizando en este rjg¡ N Q r C l l O 0 6 nUlCñ 
precio del servicio lo indique el a r i s t oc rá t i co centro larachense. j ' 
Agencia de Larache 
me 
•WJ» Guadarmino abunda en razo 
^••ouentos que justifican sus p é t i -
¿;"no5 'inlre las que figuran como 
U f;'": : ur?encia el a lumbramien-
fcr » i n 1 ^ ; y la llrer?ncia de a ^ n - construida q u e ' l l a m ó ¿ a t enc ión de 
^ «os colonos con créd i tos sobre todos 
Esta Casa informa a su d i s t ingu id ! clientela y al púb l i co en general, 
r 'n- o 11" en sus almacnes situados en el f o n ^ V d e Si Taher, (Avenida Reina 
Visitó ^ n ri .-ón detenimiento la y i c t o H ^ p0see un importante slonk de viguetas doble T , de todos per-
tó^a.^ sê OL Guadarmino . . qu i en j . , h ierros redondos y pletina, hapas onduladas, carretil las colonia 
fel ici to reiteradas voces tanto por • ' ' 
la finca como por la prec.osn -asa ^ cereales, paja y beno, abonos qti micos y maquinar la agr ícola . 
Cementos de las mejores marcas. 
por el gusto conque es tá he- Todos estos a r t í cu los a precios "ventajosos. 
En la orden general de Marrue-
cos se ba publicado lo siguiente.: 
"Por R. O. del 14 del actual e 
''D.O. n ú m r e o 37 se dispone lo s i -
guiente : 
. "Accediendo a lo solicitado pop 
j el coronel de Estado Mayor don A n 
j Ionio Aranda Mata, jefe de Esta-
] do Mayor de este Cuartel general, a 
j el Rey ' q . D . g.) ha tenido a bien d 
: concederle aj pase a s i tuac ión de b 
; disponible voluntar io con residen-
cia en la pr imera reg ión y en las y 
• condiciones que determian la real d 
h a r á cargo accidentalmente de la 
Jefatura de Estado Mayor de estas 
fuerzas mi l i t a res , el teniente coro 
n^l de dicho Cuerpo don José Mar-
fin Prat, a quien por ordenanza co-
'-ponde.—JORDANA." 
no cSpaftffl 
O N C U R S O DE AMBIGU 
o anuncio, se saca 
orvioio de a m b i g ú 
durante los cinco 
•án en el mismo en 
aval (tres de noche 
r-udiendo los q u é 
l i e en el indicado 
orden de 10 de febrero de m i l no-
vecientos v e i n t i s é i s . 
t)e acuerdo con lo anleriormente 
expuesto, a pa r t i r del d ía 17 se 
concurso presentar sus proposicio-
nes en la S e c r e t a r í a de esta Socie-
dad antes de las 20 horas del día 24 
del mes actual. 
Papel e impresos de todas clases en 
TRABAJOS m A - A B E Y HEBREO • TALLER DE ENCUADERNACION 
"6 o u n 
mm 
Salvador Hermanos 
ftSNDSN \ína báscula marca To-
ledo seminueva y un molinillo de 
café eléctrico. 
Bembaron & Hazan 
Pianos y mús ica 
Plaza de España 
Ricardo Escorlhueia 
Depósito de Semillas y Abo 
nos Químicos. 
G A L L E C H I N G U m 
Sandía valenciana, m e l ó n ver-
¡e , tendral valenciano, bersin, a l -
falfa, remolacha, y semillas de to-- gU amo. Esta casa invita a su dia-| 
das clases. I tin^uida clientela a eacuohar loij 
AMO 
Ferrocarril de Laráche a Alcázar 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-Alcaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero de 1930 
9 kgs. Ptas, 1*00 mínimum de percepción. 
49 > > V5Q Id. id. 
Sramófonos y discos de L a Voz dq 
De l a 
De 10 a 
De 50 a 99 » * 175 id. id. 
De 108 a 999 > » 1'50 por cada fracción de 100 kilogramos 
De l.UOQ en adelante, a Ptas. ll'OO los 1.000 kilogrimos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
e c h e D a n e s a 
dcei íe de oliva 
NOTA.—El t r a n s p o r t e de m e r c a n c í a s se e f e c t ú a de al-
! ú l t imos discos de L a V©v de su ' «macén a a l m a c é n , s i endo p o r c u e n t a de l a Empresa los gas 
j Amo en tangos argentinos por el tos de c a r g a y d e s c a r g a , 
trio Irustsa y por la orquesta U - | O T R A . — Q u e d a n e x c l u i d a s de esta t a r i f a , l a s raercancíaí 
¡ p i c a Spaventa. canta flameneo por; s i g u i e n t e s : m e t á l i c o y va loree in f lamables y p e l i g r o s a s ; m a -
E l mejor aceite de mesa y para to-1 Angelillo Valiejo Pena (hijo), Cen- sas ind iv i s ib l e s , v o l u m i n o s a s o de d i m e n s i o n e s e x c e p c i o n a -
bo uso la marca registrada uPelayo. teño Marchena y el ISiño del Mu-, l e s ; p a j a , l e ñ a y t r a n s p o r t e s f ú n e b r e s . 
Exportadores: F . Durtian, Creepo y: seo; Himno de la í t i p o s i c i ó n dt S^i 
compañía. Sevi l l i . | villa por Boleta y "Cómprame tiq. 
Agentes ex alusivos para Larache- Negro" por la orquesta Alady f 
y Alcazarquivir: A. y S. Amselera, I otros muchos difíci l de enunierar« 
Informes calle Real 156. Laraohel Grandes facilidades de pago 
' i •* Ageaeia en Alcázar junto al ü M m § 
KJU mTMD DÍÁiUO MAJft&ííüUi d8 c iasai 
Compre Vd. 'Diario Marroquí'' 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON P S R S 2 GASTSULO 
BZfWICK) DZARK) E N T R E CSÜTA, T S T U A N . LARACSM, T A N G I R , 
X A C S N Y B A B TASKA 
Balida diaria de L A R A C H E para TETÜAN-CSÜTA y vioeversa, ooc 
enlace al Correo de Algeeiras a la ida y regreso 
L& Empresa L A C A S T E L L A N A tiene concertado con T A A N S P O R T I S ! 
M I L I T A R E S de Larache, el serviolo oñeial de viajeros, en concurso í 
celebrado en esta plaza el tb del pasado mes de Septiemhre 
E M P R E S A A U T O R I Z A D A PARA L A ADMISION D E L I S T A S D E S M -
jBASQ&E A J S P B S , O F I C I A L E S , G L A S E S Y TROPA D E L T E R R I T O R I O 
KORARIO D E S A L I D A : Lara0h«-TeiBá!i~€sui*, sen esüas^ ai Qorrec 
¿fe Alf«QárM madrugada.-^s?áfV-Tetuáa-Iiap»©3j9: 4 de ia i u a § 
E N L A C E S CON 2 A U £ N Y B A 3 TAZZÁ 
^e Teluiss & X á o e a a i&s • y a las 14. De T g í a t o a Btó Tas» Vid y U 
ipaUCSKAS^ fin Cent», eaile Alftres Btjiéa tejo éA eaM aA«B*o| 
Miisík&a. 2&toao a&n. 11». Te iuáa , píasa de á i i&m I W L 
fesg i O a i L&raa*« oAeiaa Lt^y , P í a » de Eapaifi 
Eo Arqiia: Gafé «La CUrfogeoers». 
Rápido Algeeiras - Sevilla 
faeaj6?&6 y meroanelu entre B w ü l &-Jeres»Algeeiras y y í severea «en 
putgeifíces ócanibus 1 Buasing" Pullman de gran lujo y rápidas. Este 
eervicío enlace cou ios vapores a Gihralta? y los eoireos a Ceuta J 
Tteger, tea loe ¿ s m i h u t a l̂ e Linea y Mfiaga, y po? la Urdij eoa l$f 
pipr^At» «ití MCidria r Lér ida 
&ALÍDA D 5 S E V I L L A A L A S 6 9<K^AL¿DA D I ALfi»GOUUi 14 W 
PARA IMFORMES Y BÍLLETSÍS 
E n Sevi l la i Gran Capitán, 12. Telóf 2 2 d 0 ^ £ n Jere», E l Golmade. 
ÍBié íoüo 1074—En Aigarirat: E n el Muelle, Marina t — E n ÜMaftUuM^j 
írfleloa Mtaerra—So C^uta; Em5>m« L A UASTELliANA ¡Á^et^» Val 
S A F E B 4 ! M S E 5 T A & g £ N 7 
I s e e l é B i c senHela ds ( ¡ a n e é a r a la «arte. 
Bebidai d» e s c á l e n l e s y aeradladaa mareas .—Tapas vtrSadea. 
Fmtfi y Tsatw Hi^i-LilACEK 
La Leche G A V I O T A es fabricada por la más grande fábrica d 5 
leche condensada en Dinamarca, mundialmente renombrada 
por sus productos agrícolas. Es recomendada especialmente 
para niños y enfermos. 
Compañía Trasmediterránea 
LINEA BARCELONA-AFRÍCA-CANAHIÁS 
Cuadro de marcha y h©rarío de trenes que rige a partir dei 
8 da Diciembre de 1929 
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NOTA.—Tranibordo en Cesta a) vapor «Mediterráneo», cao 
I destino a los paertos de Tánf er y Larache. 
OTRA.—Se admite es^f a para todos ios paertea de Espala • 
? e Isias Caaarisi y Baleares. 
AisaoeU a» Laraebei F R A N C I S C O LLOPIS. 
Banc© Espino! de Crédito.-̂ . A. 
A > X > J R . X X > 
C&pitaí social: 100 millones de peseUi 
Capital desembolsado: 30.4^.500 pesetas 
Reservas: 30.290.S48.200 
Gaja á | a h o r r o é : ; Intereses 4 % a la vista, l e n t a s corrientes 
en pesetas y divigas exlranjeras 
Sucursal en Laratbe : Avenida Reina Victoria 
g2>«M 4e CAÍ» > n * e a <S 
B|f0rrrTWinra[Ml | l í i ' r i n 1—n i - - - - i un rmía 
írmtaladoneg Eléctricas 
cm p e r s o n a l aspecinlisado 
Cruces.—El tren M . 33 crogs «n C«itine|o? con ei C . 1; el M, 
34,en Rlocóc con d ftí, 3 l . y el C^ 2 en MalaUer. can el M. 33. Los 
n l l i U r c s con U*ta de embarque y fo;mandt3 Ccerce. e«}e pedrác 
wíü «f hnem 3i , 32, 33 f 34, 
G r a n E m p r e s a d e A i r t o m o v í l e s 
ML a V a l e n c i a 
0OHorai.se mst r e m m s m m i L Á ÍITRA* % 0,4.0 
He$ He s l ^ u r f e mira 
ÍBi«a.W á§ LA S A B 4 1 U á m é * [ 
^ f 0 , 7 $ aiiadetote. Ci|?arfoí ¡1^8*81 ^ ^ E I M pjl M 
Slipix30í a 0,80 y ^90 f «MA 
COMPAGNIE A L G E R I i N N E 
S * ^ í 
ti 
Sociedad anóDima fundada en 1377 
Cepital: 105.000,000 de i r a d o s completamente desembois&óos. 
Reson-ss: 88.000.000 de frenóos 
Damisilio social: PARIS , 50 Rué d Anjou 
Transportes M a r q u é s 
Transportes de mercancía entre fíasablanca, Larache, Tán 
ger y Tetuán 
Precios reducidisimos para grandes tonelajes 
Qorrespondencia comb nada con los transportes 
Route de Mediouna Carablanca 
Para más detalles s u ofle na AUTO ELECTRICIDAD 
^venida Reina Vjqtc ría. Larache 
Empresa Española 
Anldíaévi íe í de graa lajo, ^pideff TBOK Potasas iad ív idaa l í* que la 1 » 
paítea más aailgua eea sn ter ta l aprobiade a las sarreteras f s « n - I 
coprca y peveoaal * x p e r i » 8 c t a á o . 
9*r*ti9 diarte eatoe W ^ t ó e , A^ás»rf Areí la; T á s g e r ; T e l ó t e y Oft». 
ta; Tefe3éa t» I s a e a 1 Bafe Tasa. 
Í a w H « ^ HlHai a ^ « ^ i a w ^ oev l s s^ é s « f » 
De AlCMer s Unese: 6 45 8 y 3e, 1», 12, i4 y 3o, 16, 17 y 3e. td 
^ > « » ^ 1 1 * ^ 1 0 ^ 6 ^ 4 5 , 1 2 , 1 6 . 
í j e 9 • » » ^gaÍ5.Tett íaa,C«uta, 10, í 2 , d ¡ r 9 c l o 
^ » a » » Tánger, Tetuán, Ceuta 6 y 45. 
De Larache » AíaáaH 5,10.11 v 3o? t3, i5? t6 y 3«, 17 y 3© y 19. 
» a Arcüa4 t á n b e r . Tetuáa. Ceuta, y de Tetuán a 
Xauea y Sab Taza, 7 y 45. 
* * * ft'faiá, Tetuán, Qeuta, Xauen y 3ab-7a-
ra. 3 y 3© de la nzadrufadá. 
» • > Rgai i^Tctuáa.geota^ySo^SySo.dhtstes 






j oom&íaeeióa «aa >M v«pop«s de »Btesd f á s e " ? w a t a de 
| f a m b i é n despaehs btll^es ptr* i r \ M lineas GU* tiene eetableek 
i da» e^U Cmprosa «a KtfMfta eom^ltedidas entre Algeettaa, S v ^ j | 
j Algeeiras Cédla. as e e p * * * * * * ^ ssHda s Uefatfa «i k l 
| «orcac* de Afríe» | 
TODAS O P E R A C I O N E S D S BANCA. D B B O L S A t D I CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-evlso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Préa taraos sobre Meroanoías 
• n v í o s de Fondos. Operaciones sobre Tí tu los . Costedia de Talc*si 
Susoripctones. Paga de eapones 
Alguite? de Gi ja t &• ctudaist 
Steilsifeü 4« ü ^ i s s y de Qitifci de Oi'édüo s ^ r § Mos íes 
-4f«aei«5 es FÍUTÍOU 
f en tedií !&£ Ciud^ges y frisoip^iss l^&lldádiS 
A R G I L I A . dé .flHflI y de MARit íJSaOi 
AG2NCU S N LARAG22 
Avenida Reina Tí.ctorta 
cossse^oHBAij i i su SJÜ MUNDO «RTSaa 
6ran Hotei f̂ e 
BITDADO E N L A P L A Z A D B ESPAHA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magníñoo sefvicl0 
de comedor; espléndidas habitacionee y cuartos de baflo. 
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos, 
^sta cesa eueata eaa m esoelerte maestro de cocina 
ica d i 
ibrada 
¡mente 
I 7 y 2 1 
' 4y 18 
I l 3 y 2 7 
B», COQ 








Cómo debe ser e! 
descanso 
- va enfermedad e n d é m i c a ; nos 
. amamos las fiestas, el h o l -
r el permanecer, otros d ías que 
'domingos, libres de las exigen 
del cotidiano trabajo 
El conde de Jordana 
les confirmado en sus 
funciones 
N o t i c i e r o l o c a l TEATRO ESPAÑA j a l m a del film; ha sabido dar vida al argumento derrochando natura-''Sín 6SCLld0 ni b!aSÓn'Vdad! C0R sesUculacidn fabil. Pr in-
' j cipalmente en un plano de la s egún 
| d a parte, la conve r sac ión del Gran 
Alexandre Korda ha dir ig ido m u - Duque—Glive Brook—con el her -
Saludamos ayer en Larache, p ro - nuevo profesor del Grupo Escolar 
r é d e n t e de la zona francesa a núes-, s eñor Viejo , quo fué fe l ic i t ad í s imo 
t ro dist inguido amigo el joven is - por sus c o m p a ñ e r o s y al que damos , c l i üS films pero ninguno con el acier mano de Raque l—Nicolás Sousani, 
rael i ta don Alberto Abocasi>. nuestra Cordial N 'nvenida d e s e á n - ' ^ 0 Q116 ha puesto en "Sin escudo n i B i l l i e Dove—muestra este actor una 
dolegrata estancia en esta ciudad 
M a d r i d — U n telegrama de T á n - j 
ger y reproducido por ciertos p e - | 
riódic-os. anunciaba que según des 
el ge-, 
Con motivo de encontrarse gra-
vemente enfermo su dfisCiúgiiftlí» lier 
mano, que reside en Canarias, ha 
do a ac 
?quipo qui 
b lasón . E n esta cinta, ha sabido su serie de gestos puros, l impios , na-
primir los continuos cambios de torales, en los que va envuelto arre 
m á q u i n a — e s a s oscilaciones óp t icas gancia. empaque dist inguido, sober 
De Arc j la saludamos ayer al can- que tanto molestan al espectador- bia y sobre todo natural idad. 
jachos llegados de E s p a ñ a , l e - , ' " " 1 ^ ^ ~ - , ^ ci er del Consulado de E s p a ñ a y al .v en su lugar presentat la filji i De fotos t á b ie i Todag 
' T n f n n ^ n t ™ : i T n l J o l n a hab ía sido Relevado * a r c ¿ a < l o ^ Z ^ V * * '/^T^ ^ amenidad ^ ^ con- ' escrunulosamente ¿ornadas y de 
t ^ M ^ ^ o é de sus funciones de Al to ^ i ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ u t ^ W?f 'J™£ ^ r a b l e m e n t e el argumento. buen*efecto de luz que ofrece al 
ia vida social. 
Las fiestas no solo producen des-
eouVlihrio lamentable en 3l presu-
rtaesttí domést ico , sino que r e s m -
velnn la congruencia del cap í tu lo de 
c a p i t á n méd ico non A r í o n i o Grau. cadio Vi l l a l t a v don Angel del Pino 
fie Esnana en Marruecos. i sí , . J- < ̂  i - , i ' 
E t m i s m o telegramv d ^ i g n a i i ' Hacemos votos parque el d i s t i n - estmiados amigos nuestros. 
0 Al to Comisario ^ l i d o enforn10 encuentre mejoria 
en la grave dolenevi que le aqueja 
como sucesor leí 
al señor González Hontoria, | 
Un comunicado de' <Tob;(,rno f a - ; 
c i l i tado a la prensa, declara que 
En "Sjn escudo n i b l a s ó n " A l e - espectador una visualidad atrayen-
xandre Korda ha conseguido h u i r te. 
de escenas completamente iúfi les y Esfa grandiosa pe l ícu la se estre-
en su lugar ha colocado, ha basado n a r á m a ñ a n a sábado en el Teatro Hoy a ];>s cinco de la tarde se ve-
* * * rificará el embarque del personal.''ocio en dííerestes planos bien sa- Espnña 
Hoy a las once de la m a ñ a n a l e n - que marcha a la Pen ínsu la en el.cac,as y ^ irreprochable afecto de MBÉg* con el de gastos üiiiwtuu a ia ^.VM-.-I, I^W*.»» •- ivav. n , , v a U | S vnctí ue ia inaiudiu ITH- que iiKUcna a la pen ín su l a en e l . " " " " ^ «* i^ iu i j i iaB4»j aieciO Oe f***MBmBmmmmmmmmmmmiammmmfammm̂  
Ugresos l n c i d a a ' l a p?fera. e£ta noticia carece .ie todo funda- d r á iUgar en la iglesia de la Misión vapor "Isla de Menorca" que fon - ! óPtica-
0 T^T^iAr* d - l de- ment0- No sohm .Hi^i falso que c a l ó l i c a e] enlace do la t H I a SG- d e a r á en la m a ñ a n a de hoy en mies-1 B i I l i e Dove, interpreta el p r i n c i - |Ulfíha-!a l ^ í í f h n a H f » 
el conde de Jorda" i ser ía relevado ñ o r i t a Beatriz de la Concepción Re tra rada. J pal papel femenino. La Dove, se •<* ™ 
¡of rece en casi todas sus produccio-^ 
en sus altas funciones. 
DE FUTBOL 
doméstica la acción funesta m de 
dicir jornadas al ocio, sino que a l -
canza derivaciones que causan tras 
tornos en el orden general de la 
vida. I 
Los gastos anuales se han de ba-
p-u- en «nos ingresos que no son 
producto de todo rendimiento que . 
cs dable exigir al hombre du ran - j 
te tal plazo, sino a un m í n i m o de j . 
reádiíniento porque deja muchos E L PARTIDO D E L PROXIMO D O -
(i¡as de ser factor productor. Esta MING0 EjNTRE ÜN E Q U I p 0 D E 
s u c c i ó n de trabajo i^Pone u n BARBARA 
(aiporior precio a los productos, í ~ n | 
superior precio que algunas veces) 
l^on lamentable frecuencia porr ^a ha quedado concertado para 
cierto-impone crisis de trabajo, y a ^ P^ximo domingo otro gran en-
que nuestro comercio se halla i m - | c"Gntro entre equipos fuertes y bien 
nosibilitado de establecer competen'or^anizados ^ P o d r á n o ^ c e r a 
cia en los mercados mundiales y lri aflc,(5n larachense un excelente 
hasta muchas veces, en los n a c i ó - Partldo en el que veamos grandes 
nales, por ofrecer otros pa í ses su Ju^adas* 
producción idént ica a la nuestra: E l presidenta del equipo local 
en sus funciones, sino que como co^er y Ruiz con nuestro estimado 
ya se ha dicho, á Al to Comisario ha amigo y culto sargento del Cuerpo 
sido, por el c o n t a r o, confirmado de Sanidad M i l i t a r don Juan E. YQV 
'• nández A r é v a n o . 
I E l acto de la boda, dadas las n n -
1 morosas amistades que tienen en 
j nuestra pob lac ión los familiares d« 
J la joven contrayente, ha de verse 
i c o n c u r r i d í s i m o . 
Con motivo del reci«?'ft'e fa l leci -
miento acaecido en T á n g e r de la 
E l n ú m e r o 134 ha sido el premia nes con ima ^obte ingenuidad mez-
do en el sorteo celebrado ayer en el cla(,a ei1 P i c a r d í a s . No es como Ia{ 
Hospital de la Cruz Roja, } del t i p o a n d r ó g i n o de mujer p re -
Larache número 3 
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coz y v a r ó n f r ivo lo enqne cuenta; 
fl , ¡ a l g u n a s artistas americanas, s ino l ^ hace sa . n M m r e] pres ó t e , que 
Se traspasa un establecimiento una ingenuidad de colegiada í i m i d a ' 
i n s í a l adado en la Avenida Reina Vio contaminada con la a legr ía y desen-^ barrac0nos en Kuc!ia Ru,da (Areila)< 
toria. Log pliegos de condiciones t é c -
. { v o l v i m i e n t o de otrs companeras me . , , , , , 
Para informes en esta R e a c c i ó n nog t í m i d a s nicas y legaIes' asi como los P j*" 
1 m ' , -n-n- nos se encuentran a d i spos ic ión 
••»• ! Tan na tura l como es Bi l l j e v de IR,Í5? \ -a A i 
E . ^ J e c l m i o h t o de modas J ™ tan C a r a , tan sen ^ M M ^ J ^ 
ui ante las horas de Ofi-' d i s t inguida señora doña Laura Mart i t l 1 ^ o ^ el pasaje de Gallego (cen- c,,la- 6SU PaPel se caPta la s impa- Fe ^ _ 
nez de E s p a ñ a , esposa do nuestro t ro) se ha trasladado a la calie de t ía- Dfi todas las Producciones de .1';00100 ^ 
Estimado amigo y eompuñero de Alfonso XTTI, casa de Pava segundo ,a Dove' "Sin 0S(,udo n i b l a s ó n " , j cina-qsuraaao a igo y co pañero do - - - u . . . L , casa oe r a v a segundo - - . ^ . . - u - ^ c e l e b r a r á el d ía 
Prensa don Alberto E s p a ñ a , está derecha (encima de la f e r r e t e r í a el sobresale en planos considerables, i hr*Wímn n las doce ho 
recibiendo és te infinidad de demos Yunque. Clive Brook era hasta hace pocoj6 d« c 
traciones de pesar, a las que nos ' ; un segundo actor de importancia , 
sumamos de todo corazón. Se ofrece joven para colocación pero sus PaPeles ? 811 ¡n t e rp r eac ión 
de oficina sabiendo mecanogra f í a y no lo?raban ofrecer seguridad a sus 
con conocimientos de f rancés . Nq exPlotadoros-
a más reducidos precios. "Santa B á r b a r a F . C.", el d i s t i n - p r ó x i m o mié rco l e s t e n d r á l u - Ie imp0r ta 'sueY¿o V t í S S P ' m ' ^ Ya hoy aparece en primeros " r o l " 
El holgar un día semanal para !gu ido teniente coronel de A r t i l l e r í a gar con extraordinaria bril lantez la ba:ando , n S E S * a " i con m u c h í s i m a cap tac ión y se ofre-
licarlo a la fa- don Juan José Unceta ha realizado ceremonia nupcial del enlace de la Jdna0 lncluso de meritorio. descanso, para dedi( [ ce como una r i s u e ñ a esperanza. E n 
milla a las personales aficiones es i gestiones con el equipo de Ceuta bella s eño r i t a Rachel J. Ruah con ¡ u g ^ escU(j0 ni b l a s ó n " Clive es el 
ible 'viI1a Jovi ta" . pl dist inguido joven don Rafael M. Djgo necesario, casi imprescindible 
y que no perjudica poique si no es Este equipo ha contestado que no ^oben. 
ley es costumbre mundia l ; pero el Podía aceptar el encuentro por te- Dadas las numerosas y d i s t i n g u í - café 
establecer y celebrar otras fiestas, ner la fecha del domingo concer- das amistades que en la colonia i s - paña 
el adorar el ocio, perjudica gran-- tada con un equipo de la ciudad del rael l ta tienen los jóvenes contrayen 
demente nuestro bienestar, nuestra Estatuto, lo que vivamente sen t í a > el acto ha dG resultar b r i l l a n t í -
riqueza y nos coloca en una s i t ú a - Pues todos los jugadores del equipo 
ción de inferioridad. 
Se alquila habitación amueblada i 
para caballero solo, piso encima del 
ras a d m i t i é n d o s e las proposiciones 
en dicha P a g a d u r í a . 
Larache 20 de febrero de 1930 
E l Cap i t án Pagador 
CARLOS LORENZO 
V. B . 
E l Teniente coronel p r i m e r jefe 
ELEUTERIO PEÑA 
' L a Vinícola". Plaza de E s -
El descanso reglamentado es san-
fcn y respetable; pero el descanso 
por vicio debe ser combatido, por 
que es perjudicial; el ocio no es 
fiesta, sino enfermedad. 
JOAQUIN gAMARUC 
Se alqui lan almacenes junto a la 
deseaban jugar ante la afición lara Por anticipado felicitamos a los P,Iaza de abastos. Razón Gar-
chense. | .íovenes y futuros esposos y respec-;cla Hermanos 
E l gran amante de este deporte, .t ivas E m i l i a s . 
Naranjos / frutales 
lo encontrarán en el número 8 d» 
las Kuertas de Larache de Vicenta 





L08 MEJORES VINOS D E MESA 
^positario, Manuel Arenas. Avo-
»ida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa). 
señor Unceta, no queriendo p r i v a r ' 
a la afición de toda la r eg ión del 
Lucus de que el domingo presencia-
ra otro excelente part ido, ha con - ' 
cetarado el encuentro con otro eqipo 
dfe Ceuta, t a m b i é n de destacado nom 
bre en las lides fu tbo l í s t i cas . j 
El equipo de Ar t i l l e r í a F.G., de 
la poblac ión ceu t í , se e n f r e n t a r á en 
Larache con nuestro c a m p e ó n San 
Ayer tomó poses ión do su cargo el 
Se alquila habítaoién aameblada 
para uno o dos caballeros. Infor-
marán kiosco de la Vinícola. 
S U S C R l P O O N J i m é n e z , 1; don Pedro López , 1; 
don Manuel Robles, 1; don Juan Do 
' , J - ! nunguez 1; don Gabriel Aranda 1, 
, Relación de señores donantes pa- don Rafael de Garav 1: don José 
ra socorrer al indigente J o . é Arias Qsorio, 1; don Crist'ino Ort iz 1; 
, na tura l de Granada de 27 años ca- ^ r A n t O J T - ' « 
ta B á r b a r a , y podremos admirar un . ^ Q con tres ^ . . ^ ' j don José Garc í a , 2; don Lu i s Ca-
part ido que ha de ser m á s intere- ^ Ricardo h. f , ^ ' ^ Antonio Alarcón 2; don 
Hnr, * i ̂  . Manuel Berrocal , 1; don M a x i m i -
don Angel Carc a de Castro 5; liano Lar}o u ¿ o n Juan va l l e 5; 
don Antonio Revilla, o; don Baldo- don jogé Garcerá 2; don RaJael 
mero Val le , 6; don Francisco Mo- p é r e , don Jos¿ Marfa Ros8eI1 
i e spañol , i len Igna- 5 ' ' 
sante que el celebrado el pasado 
domingo con el equipo tangerino el 
j "Mogreb". 
j Una vez más tenemos que ' f e l i c i -
j l a r 9I teniente coronel Unceta que 
con tanto entusiasmo viene traba-
jando para mantener en Larache la 
afición a este generalizado deporto, 
o f rec iéndonos inmejorables p a r t i -
dos con los distintos equipos de 
r imera ca tegor ía de todo el Norte 
de Afr ica . 
i O 
L E A U S T E D MAÑANA 
"DIARIO MARROQUI ^ 
Q U E O I C E h 
reno, 2; un 
ció Cantalejo, 2; don Enrique Gar - j 
c ía , 2; don José Rossell. 2; don E m i i 
l iano Va i l lo , 2; don José Torres , fi 
Torres, 2; don José Heredia, 2; don! 
Rafael Mar t ínez , 2; don Juan Herej 
dia, 2; un guardia c i v i l , 2 don M i - ' 
guel Ortega, 2; don Lázaro A l a r - , 
cón , 2; don Alfonso Gallego, 2; I . B . j 
2; G. V . , 2; don Enrique Lapique, 
2; don Cecilio F a r i ñ a s , 2; don José 
Pascual, 2; don José Ort iz , i ; donj 
i A u r e l i o M a r t i n , 1; don Cipriuno 
Total pesetas, 93. 
ANTIS DS AffUIKBáÜI 
SOS ASTIGÜL08 CON 
B ü L T l U B T I S LAS 
TA1U7AS B l TSJSA" 
GSBAB m mm¡mm 
s $ « 1 « 9 o i 
L O S CURADOS CON 
* 
I f a m r t t a i » Bí i todd éfe e o í s e i é n P O R M E D I O D E P L A N T A S dMsabterto por «1 A b a t a H a r a a s . 
í AXIS " m SWt» MMtftttol*» 9&k, t Vt V tT. ca soca» díaa SM k# ecr»d» rk< 
» toort* cstr<3AuB!e6i« QQ* TSEIÍS pfi-
*Mt«PM ta m ctstifltes KepObUcw es 
m eoaw B«tm«. CO!OQU>U, YcMna-
7 Cantre Aaárles, DO pode encoo-
N* Me «erw«. ÉOÚOS se «üUwx I&umas, 
r MTM maáMm*. basu «M tura poco* 
2? r?1"-4 *• *Jn6rt« j m Mfiort 
'-nt\~~ t*?rmná '^•Ul** 1 ••so» sxninmMÉt arr*-
¡ ^ ^ J « « * r» %• (Uete. m peeac 
mrtOm «• WM «QfartnwUá «M, ««*-
vraptetdor te m earu j m 
M »aiHat.>a la •aíwsaMUú «aa 7* 
•arate.—A, te «, 
[teniMii ^ T«ar« «M na» »»tttf8¿cl(íB «e ta». ••Wtetl tehÉ* oor los Meelfnt«i ««oJ-
^ » u ̂ 1 ' • ^ «nrarmeflKi a al aiuinuro cea 
* « mAriT-.nost Cura • • u> yadUUi-
t»UlKMau MaUblc^Mi,—41. T 
Pf5ií«&.—Sí« M F«íta comuaiesrls que os saín-
^ «*• 'jn PQe&MttQ cercano el ato h« iy»«s(Jo 5M 
< fajas áí! Alv*te Manaoo o." 3, pari < ^o;«r. pu«a ua 
•< podis a o v í r íiac:* tíenn>o. ni soDUQOif SH nero-
e<o, slemp?* Mtcbs j^aucJo <«a sillas, y después di3 
lomadas su curs.s corra perfectameiiif. p-its *i yiao 
t BsfiOíae a •íus&ar cuatro cijas más para ŝte sfio, 
no por encontrar»* atacado oír* Tai sino por inisiJo 
a Totvw a sufrir.—Ororueru da Lorenzo Ou*r, Ba-
taiaa (Oarooa). 
PtfUKMn.—Laqacte muy amdaotdo a J» ci:rs 
t i , pota después 4* dos t&M da enfermo 7 &o 
aatrasda taaiona, « a Ja ear» ».* l i EM «aenea-
imuinniani Mas.—<. T, O. Cotral (AUeasta) 
nWMk—Taare 1» aetiaftccite te asaaekuHe ni 
«wadte te reuma kk r̂ate eea 4 cajas da )Q 
cara a.* I tet AMia HMEOC, K qea aa htete alte 
porttea, M eteuet« taMr ffteate tateldad te tea-
•aa 7 raaedioa da toaae clueaW. B H,. Sas relia 
d« Oaíxols (Geraaa). 
ALSUmiNURIA.—r. afio p»«<lo wnsé 5 feovu de ta 
cara a.* f y quetM pfrr^ctanyau eanda da la aXW-
•taartt faa BK» Mta2M matante tecla teütaata ths&-
*. te ' 
laboratorios B o t á n i c o s : Ronda de la 
O n f w s f * * ^ 6, Barce lona, o Peligros. 
9, Mitch- d. ei libro G R A T U I T O , 4 L « 
Me icios Vegetal** que e n s e ñ a ta m a -
era de curar ls« eafermedadet ^or 




Pro v i u d a . 
U 
D » p o t í U r i o : M . D I A Z , — P t m t e i t M o d ^ r s ^ ^ - A y ^ i d í i P r i n o R 
L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S 
Sestea Univers idad. 6 - B a r c « í o n a 
É 
PeUf»« , S.-Madrlá 
U L T I M A H O R A 
IMPORTANTES MANIFESTACIO-
NES D E L MINISTRO D E L A GO-
BERNACION 
Madrid .—El minis t ro de la Gober 
nac ión general Marzo, m a n i f e s t ó a i 
Resultó muerto el conductor y 
tree heridos de gravedad. 
E N L O S MINISTERIOS 
Esta mañana en sus respectivos 
los periodistas que el orden en to -
da E s p a ñ a era completo. 
T a m b i é n di jo que la huelga de Sa 
g ü n t o sigue su curso con caracteres SE L E "VA A COMUNICAR A 
despachos, todos los minis t ros r e c i -
bieron gran n ú m e r o de visi tas. 
R I -
CARDITO L A SENTENCIA favorables a su solución. 
Asimismo di jo el general Marzo, 
que los nombre de los gobernadoresj Barce lona . -Es ta tarde se le co-
- m b JBjquiou aod UBIIBI onb s a i i A i o r » - j - i a > , , , 
. á s pueda dá r se los a los periodistas mUniCanÍ a Rlcardlto oficialmente la 
m a ñ a n a mismo. ntencia dictada por esta Aud ien -
Creo—siguió diciendo— que son cia, con mot ivo de la muerte de Pa 
unos ocho. ; blo Casado. 
| 
BERENGUER Y LOS PERIODISTAS, CIIAUTEMPS ENCARGADO DE 
™ . . , , n , « L A FORMACION D E NUEVO GO-E l jo ie del Gobierno general B e - . 
•enguer r ec ib ió esta m a ñ a n a n u - BIERNO 
nerosas visi tas. i 
Interrogado a la salida del min is temps llegó a las diez y media a los», 
terio del E j é r c i t o por los periodis- Paris.—El po l í t i co f rancés Chau-* 
tas, m a n i f e s t ó el conde de Xauen Campos El í seos llamado por el Pre^ 
que hoy continuarla sus visitas po l i sidente Dumergue 
ticas pero que a ú n no tenía acor-, . , J " , . 
dada persona a quien vis i tar . | A la 8allda del Palac10 Presiden-
Di jo por ú l t i m o el jefe del Go- cial el snñor Chautemps m a n i f e s t ó 
bierno que a las S^S i r i a a espear a los periodistas que vo lve r í a a l 
la llegada del Rey que regresa de El í seo para dar cuenta al señor Dou 
mergue de sus gesstiones. 
PEBUS 
cacería. 
L A REINA Y LAS INFANTAS EN 
EL HOSPITAL DE L A CRUZ ROJA 
La Reina Doña Vic to r i a acompa-
ñ a d a do las infantas estuvo esta' 
m a ñ a n a visitando el Hospital de l a ; 
ruz Roja, recorriendo algunas de* i 
pendencias del benéfico Eslableoi-1 
miento, 
1 
UN MÜEÍTFÓ Y TRES HERIDOS KN] 
E L VUELCO DE UNA CAMIONETA' 
Villanueva del Arzobispo—Al rej 
aresar una camioneta con cargamenj 
to, y a l tomar una curva, volcó, co- j 
siendo debajo a todos sus ocupan 
tes. 
?OSOül gÁLL4RA Ü S T S g 
m s m TODO 
FüBLIGÍBAD tJ6 UTí^SaA* 
a A 4 m T m m m t í t i t o ^ 
1 HIWMII. n-ieafr 
C A F E J V ^ A D R I D 
B A R - C A F E - R E S T A U R ANT 
S P ^ V Í C I O DE C O M Í D O Í ? A LA CAHÍA 
Especialidad eti freiduría á e p t s e s d e » 
PxcelctítcB bebidas de í a s más s c r e d i t a r f a s marcas; 
Propietario: Juan Val'e Román. 
Junto al Teatro E«.pa5a L A R A C H E . 
11 o A R H O Ó U i " E N A L UIVIR 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6aiv¡no 
El Comandante 
Pújales 
El miércoles se incorporó al 
Grapo de Fuerzas Reculares de 
Larache, a donde recientemente 
fué destínulo, el comandante de 
Infantería don José Pújales, que 
hasta dicho día perteneció al ba-
Ulsóo de Ciudad Rodrigo. 
£1 nuevo comandante de Re-
Nuevo establecimiento 
Con el nsmbni de cafe-res-
taufriD L a U i i i ó n > , el indus-
trial de esta plaza don Enrique 
B^jarano. h i mentido un buen 
establecimiento de esta clase 
en el local que ocupaba ántes 
«Fl Sanatorio . 
El nu'-vo y lujoso m bi iario, 
los cómodos reservados y la 
calidad de la e'egat te vajiTa, 
guiares que tiene a su mando el deuot^ bteo rl?»r;>m5;nte el gu> 
primer tabor de dicho Grupo, es to del señor B j^r;>noy su com 
un reconocido prestigio en el Ar- petencia en esta clase de negó 
ma de Infantería, que por su he- oíos, 
roico comportamiento en laspa-i D¿sde que el nurvo estable 
sadas operaciones, todos sus me-1 cimiento ha sido abierto al pú 
recidos ascensos han sido por blico se encuentra de continuo 
méritos de guerra. 
A las muchas felicitaciones que 
está recibiendo el joven y presti-
gioso comandante don José Pú-
jales, por su nuevo y merecido 
destino en el heroico Grupo de 
Regulares de Larache, unimos la 
nuestre de todo corazón, y al 
frente del primer tabor de los Re-
gulsjres le deseamos toda clase 
cíe éxitos. 
muy concurrido, por lo que fe 
licitamos a nuestro buen ami 
gO don Enrique Bei*rano y le 
deseamos mucho negocio, al 
que es acreedor por el saprifi 
ció realizado. 
De espectacuios 
Mucha parte del público nos 
pregunta con insistencia si al 
1 fin ajtuar-í en miesira plaza la 
Los bailes de Carna l110*31516001̂ 611 dezar2Ue,i 
del raaestío Serrano. 
va! 
Las comisiones nombridas por 
las distintas sociedades de esta 
De esto solo sa bemos que s 
están haciendo ge tiones en 
este sentido p*ra procurar que 
,1a referida GompíñU de zar-
plaza para la organización de lo?' . . JM ' : 
- • u M J r- i zuela de aunque sean dos uní-
Noticiero de Alcázar' 
A causa de un fuerre catarro 
guardan cama la distinguida 
esposa y precioso hijo de núes 
tro buen amigo el técnico de 
la Junta de Servicios Munici-
pales don Juan Miguel Rodri 
guezf a los que deseamos pron 
to y total restablecimiento. 
Tenemos entendido que en 
a presente semina celeb^rán 
nuev^ reunión los agricultores 
de esta p'aza, para determinar 
fijamente si han de Ihgzr^no 
a la creación del Sindicato 
Ag. ícola. 
Pasó el día de ayer en esta 
el joven inspector del impues-
to del Timbre en la zona del 
Protectofado don Daniel Por-
ta! Selfa. 
• •V 
Alguien noí'pregunta en que 
quedó por fin cuanto se dijo e 
hi/o con respecto a las farma-
cias en lo que se refiere al des 
canso dominical y al turno 
que tenían que establecer p «ra 
ei servicio nocturno. 
No podemos contestar a esta 
pregunta qne nos hacen, aunque 
si tenemos el debrr de adolecer-
nos que no haya podido existir un 
acuerdo entre las tres farmacia', 
p ra dar ai personal horas de des-
cmso y Bsegurarle al público una 
farmacia de turno. 
Teatro Alfonso XI!! 
ALCAZAKQUÍVIH 
Hoy 21 de Febrero de igSo 
Estreno de la gran peli-
Cila titulada. 
1 P O R L \ PATÍUAI 
Butaca, l'oo 
Una gran orquesta ameni-
zará el programa. 
[OÉiÓlittíUgllli-
pila! illüii 18 ifr 
liimivii 
ANUNCIO 
Gontinu . guardando csma 
con fuertes fiebres nuestro dis 
tinguido amigo el inteligente 
comisario de la Policía Guber-j Los alumaos de ambos se 
nativa en esta plaza don Ma | xos de Ia Escuela dr, Ia Ajiar.z;l 
nuel Fernández Contreras, al 
que deseamos rápido y totJ 
restablecimiento. 
Como acontecimiento de al 
ta cinematografji?., el domingo 
se proyectará en nuestro tea-
tro un i soberbia película. 
< A KiS órdenes de Su Alteza» 
es la película a que nos referí 
mos, impresiona;ia con derro 
próximos bailes de Carnaval, co 
tiDÚan sus gestiones en la prepa-
ración del programa de fiestas. 
Entre elementos del Círculo 
> cas representaciones en Alca-
¡'zar. 
I El representante en esta pía-
israelita que estudian la ?\ase 
del castellano, en unión de su 
distinguida y culta profesora 
señorita Rache! Abudar^n, f s-
tuvieroo visitando el modelo 
de molino de aceite qu? tiene 
instalado en esta plaza nuestro 
Estimado amigo D. Pablo Bor 
d̂  y. 
El señor Pordoy, con exqui 
Necesi Lando adquirir este orga-
nismo, los art ículos que a continua 
ción se citan con destino al llospi-
Ual Militar de esta plaza^ se adini-
;ten proposiciones hasta lus l) y 30 
I del día 5 de marzo próximOj en 
êl domicilio de la misma, (Oficinas 
¿ei sector Sur) que serán presenta-
de a !a población un f ío ¡nten&O jas por los interesados o sus repit. 
que no se recuerda hiherio cono- sentantes legales, ajusfándose al mo 
cjj0 Idelo y a los pliegos de condicione? 
Ello es causa de que todos es- ' t ó n i c o - l e g a l e s que se hallan expues 
\ . . tos en la Administración del Hosni-
ten fuertemente conshpados, y ^ y de egta ^ V 
aunque con carácter benigno, ha Se acompañará a las ofcrta8 el 
pasado por esta plaza un ramara- recibo de haber satisfecho el depó-
zo de grippe. [eíto del cinco por ciento en la Ad-
• . minis tración del Hospital y patente 
cerresfiondiente; los artículos se-
Casino ds C^ásos de rán dc la procede^^ que en ^ 
" ' ^ ' : - anuncios y pliegos se consignan 
igualmente se acompañarán mues-
tras de jo? artículos que no sea ne-
cesarlo su análisis o prueba, pues 
A V I S O en los que sea necesario conocer 
„ , - ̂  „„ ambos resultados se admitirán hasta Por el presente se pone en co- ^ 28 
nocimiento de los señores socios 
Aioazarguivir 
del mismo, que deíde el día 25 al | A R T I C U L O S A ADQUIRIR 
siti arní bili Jad, estuvo expl i - í28 del actual, y de las .4 30 a las Aceite vegetal de primera 562 11-
che de lujo, en un ambiente jcaDdo a los pequeño-: alumnos116 30 hores, pueden retirar de tros, 
frfvolp y teni-ndo como esce-Lj fuocionamiento de dicho 1 Secretaíla las tarjetas de invita 
nario la gran Rusia, en el tiem-1 niolir 
po de l<*s intrigas y del Impe-
rio. 
A las órdenes de Su Altez » 
, , . za de la Empresa del Alfonso es la película que ha de llenar 
Mercantil y de la Sociedad del v , I f rA KA . „Mtlcí.rr, I ^ A : * . 
_. . , . —, X I H , nuestro amigo D Manuel; nUtiStro teati o, porque, indis-
v ' u b de los Cincuenta, existe el - , . _ , »• • u i í^nfi K l amento «o i ñ m ^ : . » . , : . . , Muñoz, se ha dirigido a los se-1 cutibiemente, es lo mejor que 
ciiteriO deque se fusionaran fs- . . , , „ ««ha u^^u- ^:„ .^^tn 
, . , , , ' noses .Nahs y Lucenas, Empre-1se n* necno en cint matogra-
t̂ a dos sociedades, para que lo v , . -r 
-a de nuestro teatro, haciendo- 11 • 
t i referidos bailes resultaran más 
lucidos y brillantes. 
£1 Club de los Cincuenta sólo ^ e»r__ 
celebrará beilc de márcaraü él 
les ver los dtsí-os dtl público 
za. 
Tan pronto teogamos notl-
1 cías concr t is sobre este asun 
segundo día de -Braaval. y este } ^ ^ 
ha ie tener luyar en el Teatro " to. Us pondremos en conocí 
miento d>;í público. 
A^só importante 
Par*» asuntog de negocios es-
tuvo en esta el industrial de 
esa plaza, don Francisco M i r -
ti i . 
Desde h ce u i s dí¿s guarda 
c a m a nuestro buen amigo el 
cabo de I?. Gu ird» Urb na don 
Benito Alonso, al que le dr-
sc-tmos prosVia y total m jorík 
La culta profesora de 11 Es-
cuela de l i A ianza se propone 
hacer varias visita? de esta in-
do^ p ra la mu s práctica en-
t ñ oza de sus discfpu'os. 
ción para lo» próximos bailes de 
Caroavftl, previa presentación del 
reciba del mes eorricot.*, sin cuya 
presentación no ¡es serán entre-
gradas les mencion'idas terjetas 
para su acceso al ioc«l «odal. | 
Üíchas invitaciones irán acom-
pañadas de un DÚmero para ía rifa 
Sería conveniente que, fiomO! ^ ia sorpresa para caballeros. j 
ea otras partes sucede, se hiciera 
durante la noche U limpieza de 
los pozos nebros, y po como se 
viene haciendo de di*, siempre 
molesto para el transeúnte, por 
ios insanos oleres que despide. 
L A D I R E C T I V A 
Alfonso XIII. 
No ealaría de raa*, a-i*! las dos 
referidas sociciades s$ íúsfatinffifí 
pa.a celebrar ese baile q̂ i» , *ÜÍT 
te tener forznsameíítin que re-1 
euUar más bril lante y an^míd-T,; D pedl.0 cá lvente , propietario 
S'fvírla dc paso parp diir íení^a-j uno de los servicios públicos dei 
ción de unión, que buena falta j camionetas de pasajeros, .«P oónf-| 
c*í4 haciendo. i placo en comunicar a «n eiieuieliij 
Por cuanto al elcmeuto |nv^n » {"d.lico en genernl r}ife Uá iutro-. 
de la pla?a se refiere, ya sean es-j ducido '"?' ^ en el — _ 
. . . . . , , ció de este servicio. 
» , - . b « . c S . f « « . o . d o . « « » e r . d . . ! D e s < , f i e l p ü n { 0 y e s i l i d í pI ( lMde>R8O0 D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
Conllrua 'a t e m p í r i i ' l ? de f ío 
que nOi »« tiritar a todas horas. 
Jurante .as orimeras horas de la 
nañina, p r la noche y cuando 
por la tarde se pene el sol, inva» 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
!S sin grtf 
mente, calo cierto q>!e hay u t a 
. j . ^„ iSidi Buhamed al campamento de Re exlraordiaarH aniruacíoo, muy en ! _! ik \ „ r 
, , , . .¿ ; guiaros. Hospital. Campamem RP-
p¿rtlcu ar entre las í overctra« . nn 
F J . , neral y la estación v vice vors.i, 20 
Entalla animación que futimos v a Bugaleb 15 cén-j 
entre el bella 8f x-̂  pers !os fuiu ¡ t imos , 
ros y próximoa bailen, que ni un. | Para n{fios y mllit9r 
Sola dc estas e a c á n t a d d f r é iovec- jrin^ción io cut imos. 
Citt?. h? dejado de c^nfeccí- n vs?; I 
püt lo menes uo capiicboso dis-
fraz. 
Nosotros, que hemos tenido 
OCa%::ón de ver el bu».n <g\is\o y 
originalidad de estos dtafrae*», 
DOS permitimos preponer a las di 
ferentes socisiadts di la e-aza, 
ya que todas o r g a o t í a o ba.le?, 
que cakbrataa esneureo de dis-
fraces» 
F A R M A C A 
D E L I C D O . A, GARCIA 
G A L ^ N 
Cel'« Zuica, 
frente B U Piala d t l T^»tf« 



































" Icazar- A peaderc. 
L A P A C H E - P U E R T O 
Agencia Juan López 
Bervloio de camioneint para i>*ca* 
jerce. Salida de Axuásar para T e í l u ; 
Muiré» y Mexerah a les echo tía It 
mafiana ^ a las dos de la tarde. 
Regreso para Aio&sar de los Indi-
(ladot iiii<y a la mifima hora. 
Sení^fr» de cania «r.tre la pobla-
aión j la Mlsolón de! fwrctearíi 
A ^ n t * ' ( ín ' l larmo Rara» 
"D^pa^ho «I* bWetei Junto t i 0(f* 
Oafé - Restaurant "la 
(Antiguo Sanatorio) de Enrique 
Bojarano. Esmerados servicios. C a -
fé exquisito. Vinos y licores de 
las mejores marcas. Se serven cenas 
Se reciben encargos para bodas > 
bautizos 
Junto al paseo de López Oliván 
ALGAZARQürVTR 
NOTA — E l servicio d^sdo la Plaza de España, es coubloade 
eo cocbes'automévllcs de ta Eaipre»» «Kernécdca Hermanes.» 
Uracke t / de Septiembre de 1929. 
LA D I R B C C I O N 
A L U C E N D E M A T E R I A L E S D E . 
CO>STRüCION D E E L H A D A D Y j 
SARAGA 
O i l e n a 
Maderas, bierros, cbapas, cernen-
u t o m o v i 
e n e o c l t t a n i 
e n s u m e s a 
Los v e h í c u l o s de esta marca son los 
tos. yeso, carretillas de manos, cu-1 más baratos, los dc consuma más eco-
bos para mezcla y cuanto con el DÓÜÍÍCO y d* mayor d u r a c i ó n , 
ramo de construcción se refiere, 
Junio a la Avenida de Sidi Ali B u -
galeb. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
DIARIO MARROQUI ES E L PE-
lODIOO DE MAYOR CIRCULA-
CION D E L A ZONA 
Piezas de recambio 
A^r . te p-?^ Ceuta. Larrcbe, Alcázar 
y A r c i í S : j O S E SANCH€Z MARTIN 
Larache: Travesía Chinguití (Delega-
cien Hispano Suiza). 
Ceuta: Independencia, 41. 
• • : r ^ ^ 
Acelgas 26 kilos. 
Alcachofas 30 kilos. 
Arroz de primera 167 kilos. 
Azúcar cernida 178 kilos. 
Bacalao sin espinas 190 kilos. 
Bizcochos 11 kilos. 
Café tostado 131 kilos. 
Carbón de cok 228,36 quintales. 
Carbón vegetal 7485 quintales. 
Carne de vaca limpia 74 kjlos. 
Carne vegetal 15 kilos. 
Cerealine 30 kilos, 
Ceregumil 28 kilos. 
Cerveza 6.302 UírOs, 
Campota 60 kiles. 
Champagne 49 botelins. 
Chocolate 18 kilos. 
Dietanasol 30 kilor. 
Dulce 85 kilos 
Escarola 60 kilos. 
Espinacas 55 kilus. 
F r u t a fresca 1.969 kilos. 
Fruta seca 275 ki ioí . 
Galletas María 15 kilos. 
Gallinas 221. 
Garbanzos 114 kilos. 
Guisantes frescos 39 klloí. 
Harina de avena 30 klios. 
Harina guisantes 30 kilos. 
Harina de judías 30 kilos. 
Hígado de vaca 30 kilos. 
Huevos 37.143. 
Jamón serrano en piezas 274 kilcf 
Juías verdes 120 kilos. 
Leche condensada 556 botes. 
Leche de cabras 899 litros. 
Lentejas 250 kilos. 
Leña 74"60 quintales. 
Lechugas 30 kilos. 
Lombarda 30 kilos. 
Macarrones 85 kilos. 
Manteca de cerdo 74 kilos. 
Pan de oficial 8.104 kilos. 
Pescadilla en limpio 42 kilos. 
Dulce mermelada 11 kilos. 
Pan especial 15. 
Pasta para sopa 115 kilos 
Pastas 15 kilos. 
Pasteles 15 kilos. 
Pichones 30, 
Pimientos encarnados 80 kilos. 
Queso fresco 450 kilos. 
Queso seco 157 kilos. 
Riflohes de vaca 16 kilos. 
Sémola 54 kilos. 
Sesos 158. 
Sidra natural 30 litros. 
Tapioca 15 kilos. 
Te negro 15 kilos. 
Tocino 62 kilos. 
Tomate 160 kilos 
Vino tinto 500 litros. 
Vino blanco 1.969 litros. 
Vino Málaga 15 litros. 
Verduras variadas 90 kilos. 
Zanahorias 30 kilos. 
E limnortet de e?fn anuncio, 
satisfecho a prorra'n't entre los f** 
ñores que resulten adjndlcatarlf 
Alcazarquivir 16 de febrero 
1930. 
E l Coronel Presidente 
L U I S C A S T K L W 
